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analisis,teori peluang dan matematika dis-
krit. Untuk menguasai dan mencipta tekno-
logi di masa depan diperlukan penguasaan
matematika yang kuat sejak dini.
Pembelajaran matematika di sekolah
dasar mempunyai kedudukan yang sangat
penting dalam upaya untuk mencapai tu-
juan pendidikan yang telah ditetapkan.
Depdiknas (2006: 417) menyebutkan bah-
wa pembelajaran matematika bertujuan agar
peserta didik memiliki kemampuan (1)
memahami konsep matematika, men-
jelaskan keterkaitan antar konsep, dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma se-
cara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam
pemecahan masalah; (2) menggunakan pe-
nalaran pada pola dan sifat, melakukan ma-
nipulasi matematika dalam membuat gene-
ralisasi, menyusun bukti atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika; (3)
memecahkan masalah yang meliputi ke-
mampuan memahami masalah, merancang
model matematika, menyelesaikan model
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
menuntut seseorang untuk dapat menguasai
informasi dan pengetahuan. Dengan demiki-
an diperlukan suatu kemampuan memper-
oleh, memilih dan mengolah informasi. Ke-
mampuan-kemampuan tersebut membutuh-
kan pemikiran yang kritis, sistematis, logis,
dan kreatif. Oleh karena itu diperlu-kan
suatu program pendidikan yang dapat me-
ngembangkan kemampuan berpikir kri-tis,
sistematis, logis, dan kreatif. Salah satu pro-
gram pendidikan yang dapat mengembang-
kan kemampuan berpikir kritis, sistematis,
logis, dan kreatif adalah matematika.
Matematika menurut Depdiknas
(2006: 345) merupakan ilmu universal yang
mendasari perkembangan teknologi modern,
mempunyai peran penting dalam berbagai
disiplin dan memajukan daya pi-kir
manusia. Perkembangan pesat di bi-dang
teknologi informasi dan komunikasi dewasa
mi dilandasi oleh perkembangan
matematika bidang teori bilangan, aljabar,
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan alat peraga manik-manik
dapat meningkatkan kemampuan pengurangan bilangan cacah. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas1. Teknik pengumpulan data
menggunakanhasil observasi, dokumentasidan tes. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
komparatif.Hasil penelitian ini adalah penggunaan alat peraga manik-manik dapat meningkatkan
kemampuanpenguranganbilangancacah.
Abstract: The purpose of this study was to determine whether the use of props beads can enhance the
ability of the reduction of the natural numbers.This studyuses action research methods class. The subject
of this study were students kelas1. Data collection techniques using observation, documentation and
testing.Analysisof the data used is the analyticaltechniquekomparatif.Hasilthis study is the use of props
beads can enhance the ability of the reductionof natural numbers.
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